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Визначення статусу нового 
безпечного конфайнмента 
по відношенню до об’єкта 
«Укриття»
Наведено опис нового безпечного конфайнмента (НБК): особли-
востей його конструкції, функціонального призначення, ролі та місця 
в стратегії перетворення об’єкта «Укриття»(ОУ) на екологічно безпеч-
ну систему. Проаналізовано чинну нормативно-правову базу України 
щодо статусів ОУ та НБК в контексті їх інтеграції та з урахуванням по-
дальших планів перетворення ОУ. Висунуто пропозиції щодо врахуван-
ня факторів, які впливають на визначення нормативно-правового ста-
тусу НБК та ОУ.
К л ю ч о в і  с л о в а: об’єкт «Укриття»; новий безпечний конфай-
нмент; Чорнобильська АЕС; об’єкт, призначений для поводження з ра-
діоактивними відходами; паливовмісні матеріали; екологічно безпечна 
система.
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Определение статуса нового безопасного конфайн-
мента по отношению к объекту «Укрытие»
Приведено описание нового безопасного конфайнмента(НБК): осо-
бенностей его конструкции, функционального назначения, роли и мес-
та в стратегии преобразования объекта «Укрытие»(ОУ) в экологически 
безопасную систему. Выполнен анализ действующей нормативно-
правовой базы Украины касательно статусов ОУ и НБК в контексте их 
интеграции и с учетом дальнейших планов преобразования ОУ. Даны 
предложения по учету факторов, влияющих на определение норматив-
но-правового статуса НБУ и ОУ.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: объект «Укрытие»; новый безопасный кон-
файнмент; Чернобыльская АЭС; объект, предназначенный для обра-
щения с радиоактивными отходами; топливосодержащие материалы; 
экологически безопасная система.
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Н
айважча в історії світової атомної енергетики 
аварія, якій присвоєно 7-й рівень за шкалою 
INES, сталася 26 квітня 2016 року на енер-
гоблоці № 4 Чорнобильської АЕС: протягом 
10 днів було викинуто близько 50 МКі радіо-
активності; забруднено 200 000 квадратних кілометрів тери-
торій; внаслідок вибуху повністю зруйновано активну зону 
реактора, системи безпеки та фізичні бар’єри (рис. 1). Вже 
через півроку (30 листопада 1986 року) був підписаний акт 
Державної комісії про прийняття на технічне обслугову-
вання об’єкта «Укриття» (ОУ) — законсервованого енерго-
блока № 4 Чорнобильської АЕС. На даний час за підтрим-
ки міжнародної спільноти здійснюється план заходів щодо 
перетворення ОУ на екологічно безпечну систему (ЕБС).
У 2016-2017 роках на майданчику Чорнобильської АЕС 
буде завершено створення першого пускового комплексу 
(ПК-1) нового безпечного конфайнмента (НБК) і розпоч-
неться введення його в експлуатацію. Будівництво ПК-1 
НБК є обов’язковою складовою другого етапу перетво-
рення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему 
[1, 2]. Відповідно до стратегії перетворення ОУ (рис. 2), на 
даному етапі передбачається створення додаткових захис-
них бар’єрів, у першу чергу НБК, що забезпечить необхід-
ні умови для технічної діяльності на наступному етапі та 
безпеку персоналу, населення й довкілля [3].
НБК за складністю умов створення, винятковістю кон-
струкції та відповідальністю покладених функцій є уні-
кальним об’єктом, інтегрованим з ОУ, і визначення його 
нормативно-правового статусу потребує поглибленого ана-
лізу чинної нормативно-правової бази та подальших пла-
нів перетворення ОУ на ЕБС.
Ціль статті — аналіз факторів, які впливають на визна-
чення нормативно-правового статусу НБК, інтегрованого 
з ОУ.
Новий безпечний конфайнмент. Проектування, будів-
ництво та введення в експлуатацію нового безпечного 
конфайнмента виконуються консорціумом NOVARKA, 
до складу якого входять дві французькі компанії: VINCI 
Construction Grands Projets і Bouygues Travaux Publics [4]. 
Вартість контракту становить 935 млн євро. Фінансування 
здійснюється Чорнобильським фондом «Укриття» (ЧФУ). 
Розпорядник коштів ЧФУ — Європейський банк рекон-
струкції та розвитку (ЄБРР). Встановлений термін служби 
НБК — 100 років.
Згідно з проектом, до складу НБК входять:
основна споруда — арочна конструкція (рис. 3) про-
льотом в напрямку північ—південь 257,44 м, 108,39 м за-
ввишки, 150 м завдовжки (рис. 3); фундаменти західної 
та східної торцевих стін; системи життєзабезпечення та 
інфраструктури (зокрема системи основних кранів для де-
монтажу нестабільних конструкцій ОУ);
технологічний корпус — дільниці технічного обслу-
говування, ремонту та дезактивації обладнання, розта-
шування певних систем життєзабезпечення, розміщення 
і санітарно-гігієнічного забезпечення персоналу, фрагмен-
тації й упаковки та іншого обладнання з поводження з ра-
діоактивними відходами (РАВ);
допоміжні споруди.
Основні функції НБК:
1. Обмеження радіаційного впливу на населення, пер-
сонал та навколишнє середовище встановленими межами 
як за умови нормальної експлуатації НБК, інтегрованого 
з ОУ, так і в разі порушення нормальної експлуатації, ава-
рійних ситуацій і аварій, зокрема аварій в процесі демон-
тажу нестабільних конструкцій і майбутнього поводження 
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Рис. 1. Вигляд аварійного енергоблока до (а) та після (б) створення ОУ 
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Рис. 2. Перетворення ОУ на ЕБС 
 
  
Рис. 2. Перетворення ОУ на ЕБС
Рис. 3. Новий безпечний конфайнмент:
а — проектні розміри; б — монтаж арки на проммайданчику ОУ
а б
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з паливовмісними матеріалами (ПВМ) та радіоактивними 
відходами (РАВ).
2. Обмеження поширення радіоактивних речовин, які 
є всередині ОУ.
3. Забезпечення технологічного простору та умов для 
демонтажу нестабільних конструкцій, майбутнього вилу-
чення ПВМ і РАВ.
4. Запобігання потраплянню атмосферних опадів; ви-
далення накопиченої води.
5. Контроль усіх параметрів стану НБК, інтегрованого 
з ОУ, та управління технологічними процесами, забезпе-
чення виконання заходів з контролю й технічного обслу-
говування ОУ та його проммайданчика.
6. Фізичний захист, тобто недопущення несанкціоно-
ваного доступу до ПВМ і РАВ, забезпечення функціону-
вання системи гарантій МАГАТЕ.
НБК забезпечує захист від екстремальних зовнішніх 
впливів, таких як смерч класу F3.0, екстремальний вітер, 
максимальний розрахунковий землетрус (6 балів за шка-
лою MSK-64), екстремальні снігові навантаження, злива, 
екстремальні температури.
Нормативно-правовий статус об’єкта «Укриття». 
Головним джерелом небезпеки ОУ є скупчення ПВМ, що 
виникли внаслідок запроектної аварії 26.04.1986, спричи-
неної некерованою ланцюговою ядерною реакцією розще-
плення в активній зоні реактора енергоблока № 4, а також 
радіоактивний пил, що утворився внаслідок аварії та де-
градації ПВМ.
НРБУ-97/Д-2000 [5] встановлено, що за функціональ-
ним призначенням об’єкт «Укриття» в нинішньому його 
стані слід кваліфікувати як «місце поверхневого зберігання 
неорганізованих РАВ (тимчасове сховище неорганізованих 
РАВ, яке знаходиться в стадії стабілізації і реконструкції)».
У національній законодавчій базі [1, 2] ОУ також визна-
чений як зруйнований запроектною аварією енергоблок 
№ 4 Чорнобильської АЕС.
Після листопада 1986 року нормативно-правовий статус 
об’єкта жодними рішеннями органів виконавчої влади ко-
лишнього СРСР, а потім України юридично не змінювався.
До того ж рішенням колегії Державного комітету з ядер-
ної та радіаційної безпеки «Про статус об’єкта “Укриття” 
Чорнобильської АЕС» від 22.12.93 за № 31 підтверджено, 
що «об’єкт “Укриття” становить собою зруйнований за-
проектною аварією енергоблок № 4 Чорнобильської АЕС, 
на якому виконано першочергові заходи для зменшення 
наслідків аварії і продовжуються роботи для забезпе-
чення контролю за його станом, ядерної та радіаційної 
безпеки» [3].
У заяві Адміністрації ядерного регулювання про по-
літику регулювання ядерної та радіаційної безпеки ОУ 
ЧАЕС від 08.04.1998 за № 49 це визначення було конкре-
тизовано: «Об’єкт “Укриття” є зруйнований запроектною 
аварією 4-й блок ЧАЕС, який втратив свої функціональні 
властивості енергоблока та на якому виконані першочерго-
ві заходи для зменшення наслідків аварії та продовжують-
ся роботи щодо забезпечення контролю його стану, ядер-
ної та радіаційної безпеки».
Найповніше статус ОУ розкрито в Стратегії перетво-
рення ОУ на ЕБС [3]: «Об’єкт “Укриття” становить со-
бою частину промислового майданчика Чорнобильської 
АЕС разом із сукупністю споруд, сформованих із по-
шкоджених конструкцій колишнього 4-го енергоблока 
Чорнобильської АЕС, який втратив всі функціональ-
ні властивості енергоблока, та добудованих після аварії 
26 квітня 1986 року нових конструкцій і систем, що слу-
жать для контролю та коригування післяаварійної ситу-
ації, включаючи послаблення радіаційних наслідків за-
проектної аварії за рахунок перекриття шляхів впливу 
джерел ядерної та радіо логічної небезпеки через оточуюче 
їх середовище на людей».
До складу ОУ входять як захисні споруди, так і системи 
та обладнання, створені вже після 1986 року, зокрема кон-
струкції, збудовані в період з 1998 до 2008 року в рамках 
першого етапу стратегії перетворення ОУ — «Стабілізація», 
системи контролю та пилопригнічення, введення нейтро-
нопоглинаючих розчинів, систем пожежної безпеки.
Ця стратегія передбачає створення не тільки додат-
кових споруд, систем і обладнання для підтримки та 
підвищення безпеки ОУ, а ще й демонтаж нестабільних 
конструкцій у найближчому майбутньому. Демонтаж за-
плановано протягом другого етапу стратегії перетворення 
ОУ до 2023 року (встановлений термін експлуатації захис-
ної споруди ОУ після стабілізації). Тобто сам ОУ втратить 
частину ізолюючих властивостей, але ізолюючих власти-
востей НБК+ОУ буде достатньо для захисту навколиш-
нього середовища та населення. За цих обставин головним 
бар’єром на шляху розповсюдження РАВ стане НБК.
Отже, історично склалося так, що нормативно-право-
вий статус ОУ має кілька визначень, які доповнюють один 
одного. У подальшому ОУ інтегрується з НБК, що може 
вплинути на визначення їх нормативно-правового статусу.
Аналіз кваліфікації НБК. Згідно з нормативно-право-
вою базою України [2], «конфайнмент — захисна споруда, 
що включає в себе комплекс технологічного обладнання 
для вилучення із зруйнованого четвертого енергоблока 
Чорнобильської АЕС матеріалів, які містять ядерне пали-
во, поводження з радіоактивними відходами та інші систе-
ми, призначена для здійснення діяльності з перетворення 
цього енергоблока на екологічно безпечну систему та за-
безпечення безпеки персоналу, населення і довкілля».
Однією з головних функцій НБК як захисної споруди 
є захист та зменшення радіаційного впливу на населення, 
персонал та навколишнє середовище.
Для визначення нормативно-правового статусу НБК, 
інтегрованого з ОУ, потрібно враховувати такі особливості:
НБК створює умови для виконання заходів з приведен-
ня ОУ до стану ЕБС;
на сьогодні основною умовою перетворення ОУ на ЕБС 
є вилучення ПВМ, якщо не буде запропоновано альтерна-
тивного варіанта безпечного зберігання ПВМ [3, 5];
основна захисна споруда НБК — це довготерміновий 
захисний бар’єр відносно ОУ, створюваний додатково 
до наявного «саркофага» (термін експлуатації якого закін-
чується 2023 року) [3];
життєвий цикл НБК визначається встановленим термі-
ном експлуатації — 100 років, — який ймовірно буде мен-
шим, ніж термін існування всередині НБК радіоактивних 
відходів (принаймні, великої маси конструкцій, напливів 
бетону тощо низької та середньої активності);
НБК та ОУ інтегруються один з одним завдяки за-
гальним технологічним системам (інтегрована автомати-
зована система контролю, системи вентиляції тощо), тому 
потрібен всебічний аналіз безпеки для інтегрування ОУ 
та НБК;
створення та введення в експлуатацію першого пус-
кового комплексу НБК (ПК-1 НБК) відбувається в рам-
ках ліцензії на право провадження експлуатації ОУ 
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шляхом отримання окремих письмових дозволів, виданих 
Держатомрегулюванням [6, 7].
Розглядаючи ОУ та НБК, зауважимо, що:
ОУ мав певний дефіцит ядерної безпеки, і ця власти-
вість буде успадкована НБК, інтегрованим з ОУ;
у процесі експлуатації НБК треба підтримувати безпеч-
ний стан ОУ і, зокрема, безпечний стан скупчень ПВМ, 
конструкцій тощо;
головною функцією НБК, інтегрованого з ОУ, є збері-
гання скупчень ПВМ та РАВ [8], захист персоналу, насе-
лення і довкілля [2, 9];
стратегією перетворення ОУ на ЕБС передбачаєть-
ся, що вилучення ПВМ розпочнеться орієнтовно через 
30—50 років (раннє вилучення), але ймовірно, що ці ро-
боти не будуть виконані в повному обсязі через важко-
доступність основної маси ПВМ та великі потужності доз 
опромінення; у цьому разі знадобиться продовжити тер-
мін експлуатації НБК та створити інші додаткові бар’єри 
для окремих залишків ПВМ, що не вилучатимуться.
Водночас, може скластися хибне враження, що питан-
ня перетворення ОУ майже вирішено завдяки створенню 
й подальшій експлуатації НБК. У майбутнньому доведеть-
ся вирішувати ряд завдань з підтримки ПВМ, РАВ, кон-
струкцій ОУ тощо в безпечному стані, створювати складну 
інфраструктуру для вилучення ПВМ.
Відповідно до Закону України «Про дозвільну діяль-
ність у сфері використання ядерної енергії» [10] експлу-
атуюча організація отримує ліцензію на окремому ета-
пі життєвого циклу ядерної установки або сховища для 
захоронення РАВ. Крім того, згідно із законодавством 
України, підлягає ліцензуванню діяльність з переробки 
та зберігання РАВ (охоплюючи будівництво та введен-
ня в експлуатацію, експлуатацію, зняття з експлуатації 
об’єктів переробки РАВ та/або зберігання РАВ). НБК, ін-
тегрований з ОУ, не може бути кваліфікований як схо-
вище для захоронення РАВ. Інші варіанти кваліфікації 
НБК, інтегрованого з ОУ, зокрема розгляд цього об’єкта 
як об’єкта для переробки та зберігання РАВ, є в принци-
пі можливими, але на сьогодні це питання однозначно 
не вирішено.
Висновки
З результатів виконаного аналізу випливає, що в нор-
мативно-правовій базі України відсутнє однозначне визна-
чення статусу НБК, інтегрованого з ОУ.
Наявні особливості та подальші плани перетворення 
ОУ на ЕБС свідчать про те, що в подальшому (після вве-
дення в експлуатацію НБК) сукупність споруд, систем та 
обладнання НБК і ОУ повинна розглядатися як єдиний 
об’єкт. Тому звіт з аналізу безпеки, звіт про вплив на ото-
чуюче середовище та звіт про відповідність санітарному 
законодавству мають бути розроблені для НБК, інтегрова-
ного з ОУ, як для єдиного об’єкта [11, 12].
Реалізуючи ліцензійний процес після всебічного аналі-
зу безпеки перетворення ОУ на екологічно безпечну сис-
тему, потрібно визначити рішенням органу державного 
регулювання ядерної та радіаційної безпеки нормативно-
правовий статус НБК, інтегрованого з ОУ.
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